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   金沢大学では石川県小松市を調査地とし、要介護・要支援認定を受けるすべての世帯
で主に介護をしている家族介護者、3908 人を対象に行った「介護離職・転職等に関する実
情調査」のアンケート結果分析によるものである。郵送法にて 2016 年 1 月 18 日から 2 月






 日本の高齢化率は 2015 年時点で（世界 1 位）であり、2025 年には 30％、2060 年には
40％に到達すると推計されている。¹ 
 総人口は年々減少する一方で、高齢者数は 2042 年まで年々増加する。特に介護状態に陥




















・平均介護時間は、1 週間当たり約 36 時間、1 日換算すると約 5 時間となる。 
・介護時間が短い家族介護者は、介護サービス（訪問介護、介護施設など）を有効利用し
























・要介護・要支援者の平均年齢は 83.5 歳、家族介護者の平均年齢は 64.9 歳である。現状に
おいて「老老介護」が進んでいる。また「高齢者の女性」が長時間介護をしていることが
わかる。 









































・介護に関係した平均支出額は約 3 万 7000 円である。そのうち、2 万円未満の支出者が
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約 4 割である。 
・家族介護者の就労変化前後の年収の変化は、就労変化前の平均年収が約 292 万円なの




























・介護離職・転職(1204 人)による損失は 18 億 7,700 万円と推計できる。うち、介護離職(353

























・賃金換算には、石川県の最低賃金 757 円²と、石川県の介護職員の平均時給 1276 円(65
歳未満)・1108 円(65 歳以上)³の２つを用いた。 
・アンケート回答で、1 週間当たりの介護時間が 40 時間を超えるものについては 40 時間




ると、年間 17 億 300 万円の損失であると推計できる。 
・無職・専業主婦の家族介護者(1823 人)による介護時間を石川県の介護職員の平均時給で











































・介護離職・転職に伴う年間 18 億 7,700 万円の経済損失 
・個人ベースにおいて半減する平均年収 
⑤報われない無償介護（賃金換算） 
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